Zaftigs Eatery by unknown

STARTERS 
CHOPPED LIVER w.TIoITO ... ST[O .... GEl(HIPi ••.•••••••••••••••••••••• •••••••••••••• •••••••••••••••••.••••• •••.••.•••••• $4 ." 
C H E ES E B LINTZ ES WrTH 1°4'" eM ........... NO fRUIT CO ..... 'OT£ ......................................... , .•..•....•••.. $4 .• ' - . 
GE£llTE FISH WITH .... Orutrv.OISHANO' ... ItU(Y' ... lAO ............................................ _ ••••••.••••••••• 54." 
KAS HA VA RN I SH KAS IO~ TIE PAH .... DICED V[GHAIlU ANO IUCKWH[ .... T GROATS ••.••••••••••••••••••• $1 , OJ 
POTATO PANCAKES WITH ""'lE '''veE .... NO lOUR (R('-M •••••••.•••.•••••••••••.••••••••••••.••••••••••.•••••••• 54." 
TH leK CUT ONION RINGS WITH ,A'UN CAnup DIP .................•................................... ~ ... ; .... $4 ,t. 
GRillED SALMON CAKE WiT .... MUST ... IID Dill S"'U(E •••••••••••••.•.•••.••••••••••.••••••••••••.•••••••••.•••••••• ss ... 
STUFFED CABBAGE WiT ....... (IIANI{IIRTTOM ... TO 1"'1,1(1 .•.•••...••••••.••••••••••..••••••••••••••..•••••••.•••••••• $4 .• ' 
MEAT KNISHES 01 POTATO KNiSHES ...........•.............................................................•..... Sl." 
NOODLE KUGEL WiT .... IlAISINS . ""RI(OTS ",ND(INN"'MON ........................................................ $2." 
ZAFTIG COM BO INelUDH ( .... HSI ILINTZ POT ... TO ' ... NCAK(, POT ... TO KNISH ... ND NOODl{ KUG(l ••••• S7." 
SALADS AND SOUPS 
(UP PINT aU"'IIT 
CHICKEN SOUP ................................................... ........................................... 51 .•• 51." 54." 
EGG NOODlf! WITH ""''''TZO ''''U 
BORSCHT ( HOT on COLO) ...•... , ................................................................... 51 .• , 51 ." 54." 
w iTH lOUR (II (A", .01llD POT ... TOIS \C"'IIION\ "'''10 (HOPP{D PI(KIIS 
BEEF. BARLEY AND MUSHROOM ..................... , ...................................... 51 .•• 51 ." 54 .• ' 
SOUP SPECIAL OF THE DAy ......... ' ......................................................... AI QVOTIO 
SALADS 
ICEBERG W EDGE ........................ , ...................... , ............................................................. 54." 
V' N! nn 10",,"'TOh (U(VM'U IWEn ONION z ... fTlG '11V ( .... ((11 DRilliNG 
SPINACH SALAD ................................................................................................................. $4." 
.... 1,11 .... 1100 .... 1 n"'OIIl-«I. 'OllEo [GG ''''GIl (~OVTONS. (RUM.ltO .... CON. W ... R .... ''''CON OR!UING 
ZAFTIG SALAD ..................................................................................................................... 54." 
MIX!O '1[10 GR(INI. ICT .... 1lA111N\ TO"'ITID PIN! NUT I ..... 11 ......... ,' OREUING 
CAESAR SALAD WITH GRILLED CHiCKEN ....................................................................... $7." 
RO ....... ,N{ PAII. .... II ... N DIHUING .... \I"'GO C .... "I. GRllirO 'HICKIN 
GRILLED CHICKEN SALAD ................................................................................................. $8 ." 
UfH .ltu (~f£1I W"'INVT! MO''''II(\ C"'JUN DRII~'NG 
NICOISE SALAD ................................................. : ................................................................. $8." 
GR[fN " ... NI 'OT ... TO(\ TUN ....... nTl' .... O~1 .... ' ... nT\ 'HI"'IIH OJ ' ... LM, OIlVB, VlN""GRITTI 
SALMON AND ROASTED CORN ....................................................................................... S8." 
.... ,XID 'I{ LD Gnl 1"11, TOM ... TOB. (UCU ..... UI, \(AlIIONI. '1 ... 0' U"'NI. VIN""GRITTI 
SMOKED WHITEFISH ......................................................................................................... S8." 
'"NOID WiT .... loun Cltl ........... ND Dill MIX!D GIIHNI. (HO"ID IIIGCT .... IU I( .... ON IIIN""GRfTT{ 
CHICKEN SALAD ................................................................................................................. $7." 
nOMTID C .... ,CKIN IN ... LIGHT DIION M ... TONN ... ,\(. ''''PlIII "'NO (It(II .... VIN""GIIITT[ 
TUNA SALAD ....................................................... ; ............................................................... S7 .• ' 
~ I NOlO WIT" ....... TONN ... ,I! (1lIIIT "NO LIMON .... ,1(10 IIHO GR[fNI \I"'ION ... t V[GIT""IIi. 
t ..... ON IIIN"'GIIITTI 
FISH PLATES 
1 .... 011.10 I 'IH " ... Tts 11111110 WITH ..... G[l. (IIIAM (HI{\t, lllTuC!. TOM"'TO. "'NO ONION 
WHITEFISH SALAD ........................................... .-................................................................. 5 8 .'0 
WHITEFISH FILLET ............................................ : ..................... .-.......................................... $ B.' o 
NOVA ........................................................................................ :: ...................................... $ 8 ." 
COLO BAKED SALMON ..................................................................................................... $ 8 .' 0 
''''Glll r U(TIONI '1 ... ,N ONION. PO"T, IHAMI .• U .... P{IINIC Kti. CINNAMON IlAIiIN 
INO'''IOU'''L ("'",S OF (OLU ...... , ... RIV(R S"'LMON. TUN"', ... NO S ... ROINU ... " ... 'L .... LI 
S8 .· ' 
• 
". 
"'UI ... NDWI(HII"'AlIUV(DWITjo;, ~::'~'~ 
'OT ... TO II 
HOT CORNED BEEF .......................... $8 ." 
COLD conNED 8EEF ........................ S8 ,0' 
HOT 8EEF BRISKET .......................... S8." 
ROASTTURKEY BREAST ................. SB." 
SMOKED TURKEY BREAST .............. SB.· · 
HOT PASTRAMI ................................ SB." 
ROMANIAN PASTRAMI ................. SB .·' 
ROAST BEEF ....................................... S8.·' 
HOT BEEF TONGUE .......... , ............... S8."' 
'11.(.00.0 I(LlerlO,," '. (lUlt . ........ n.u 
TH E YOUNGMAN .... OT nOM ... NI ... N 'ASTIIAMI. 
TH E ESSEX ROASTTUIIK{Y. (Oll Sl ... w. RU\lI",N 
JACK" MARION'S HOT CORN!D '[(1, 
THE G" G NOVA. (RiA"" ( .... ([H '''''IIIS. 
ROAST BEE F SLOW nOASTlD. IU(tD T .... ,N 
REUBEN GRillED PUMP[RNICKH (ORNID '[(1, 
RA PH EL no ... ST TURKIY ..... ASHID POTATO ... ND 
TU NA ME L T GlI.llltD WHI",T RIP{ TO ....... TO ",ND 
PASTRAMI AND SWISS GIIllllD 
GRI LLED PORTAIlELLO "VEGETABLES 
BTC GIIIU[D ( ....... ll ... H MUlNSTfn, ,,,,,OKlO 
HOT MEATLOAF MELT SllClD TO ....... TO 
\£RIIlD WITH '''''UN <Am" .................................... . 
\(1\1110 ON ... IUtKll IIOLI WITH VON 
BEEF SIRLOIN BURGER .. 
SALMON BURGER . . 
TURKEY BU . 
... DDITIONS ... v ... IL ..... LI · S ..... OK(:O,~;; 
f RI(O ONIONS . .... SIL P(STO. AM(RIC .... "' • • ' 
HIIVID WITH MOLASIEi .... 11.(0 
TWO KOSHER-STYlE HOT DOGS .' 
ALL 8EEF 1/4 LB . KNOCKWURST ... 
BAKED MEATlOAF .... 
nO ... STCD WITH I R"jo; H(nU, TOPPlO WIT .... 
IIIGIT""ll MIDLIY. (HOlet OF ,or ... TO 
ROASTED HALF CHICKEN , .. 
'11.11 .... 1(0IH[II(HICKIN 
ROASTED TURKEY ... , 
CORNED BEEF AND .. 
WiT ..... 01110 POTATO 
CHICKEN IN A POT .' ... 
TUIINIP , ... nIN" ("'II.ROT ONION. MATZO 
BR ISKET OF BEEF .. . ..... 
HOW (001([0 IN N ... TUIlAL IUICU WITH 
STUFFED CABBAGE .... ,. • 
(nANllnn" TO ....... 10 s"'U(e. V[GIT ... lll 
FRESH FISH OFTHE .. . • 
( .... (1 \ UltCTION IIIGIT .... U MIOllT. 
VEGETARIAN LASAGNE ,. . .' 
lAYcn(D PAiTA WITH T .... n(l (HilliS, ',utO 













MOST MENU IT{MS 
CAN BE PR[PAIUD 
TO MEET YOUR DI£TARY NEEDS 
18% GRATUITY 
\-vILL BE ADDEO TO PARTIES 
OF SIX OR MORE 
EXECUTIVE CHEF 
STEPHEN ALLEGRO 
'UltlC 'AII.I(ING Lon "'11.[ AV""LA'I( 
"'1 OUIGNATtD ON TH[ ""OY[ M.AP 
IN ... DDITION MO,\( ,ONV{NI[NT 
, ... 11. I( ING IS AV""LA'l{ U'SING .... tT! 11.\ 
...tONG ....... IIVARD STRICT 
3JS HARVARD STRUT 









'T. ~ I c., .............. t> IlW! CO""OOTI 
..... , ""I<NC ..... HI .. u, ..... " , 
ItAIHA VARNISH KAS ,- . 
POTATO ''''''CAKES \" , .o,. 
THICK CUTONIO,,", RINGS ... -
" VI ... (I 
GRILLED SALMON CAKE ..... - .. 
STUfFED CAIIAG[ 
... !IA .... , .. ) ....... TO I"'VCI ~. 
..... [AT kNISHU ... POTATO KNISHES . - '-' 
NOODl( KUGEl ........... , ... ,. 






SALADS AND SOUPS 
CHICKEN SOUP 
"". ~ zc .... , 
10nSCHT (HOT on COLD) 
'II 'OT .... 
IH U IARl(T AND ..... USHROO ..... 
SOU P SPECIAL 0' THE DAT 
I((I ERG WEDG( ,. 
SPINACH SALAD .-. .. 
SA LADS 
" • 'HI oR'II<"', 
• 
.. _. 





$1 .. Sl " 
$1 " $2." 
51 .. $2" 
"," 














... , ,' •• 00 .... 1 Il,ADJI'H 
' .... __ . . .... 
'10 .~... •••. • •. 
• ..,.,0 ... , :." .... IUD 'A'ON ........ ilNI 'ACO .. DIU" .. " '" .. 'O'L1D I, ....... Z"'FTIG S"'LAD . 
, ...... . 
"'><1 ','D"." ... ·, .IT ........ '1' .. ' - )"'"ID ., .. ( "Ull , ... \1 ....... " DIUI<"'" 
CAESAR SALAD WITH GRILLED CHICKEN •... _. 
)"'''' .......... '1 ...... 0.111' ... " A" ... c.oo"" "."'IDC""",,,, 
GRillED CHICKEN SALAD . 
II;'· I" '<I'll """""'U'I ..... O' ... III'(AJu .. ·~~·;~~ .. , .••. . ,- ... 
NICOlS[ SALAD 
ur.· ;0 w,TH 10, 
CHICKEN SALAD 





COLD lAKED ''''LMO • 
, -, 
FISH PLATES 
._._ .. _ ... _ .. -.. . _... -
._ ...... - .... . 
........ . .... _._. . ._. • 
•• , .... 
••• 









$ 8 I • . ." 
$ 8" 
$ 8 I . 
". 
SANDWICHES 
AU IJlNOW,e>l11 .... , IIIVIDW"" LlTTV« TOIoUoTO U ...... UPoI' ONION "C.:lI AND (HO'(I 01 
1'0'''''0 V'VOI) COlIIVO ..... O. 'liNCH '.,U 
HOTCORNEP 8([F 
eOloCORNED lEEr .. 





lEU SALAMI _. 
HARD SAlAMI _ •• _. 
VIRGINIA BAKED H"M 
KOSHER· STYLE BOLOGNA 
CHOPPED LIVER ••.• 








$6 .. HOT PASTRAMI ._. 
ROMAN IAN PASTR"'MI 
RO"STBEEF .••••••••••••• 










EGG '''LAD •••• _._ ••• _ ••. _. • __ S6" 
CHICKEN SALAP •.•••• _ ••••• _ •••.••• _. __ $7" 
SMOKEP WH ITEFISH SALAD _ $8 " 
BACON . LfrrUCE"NDTOMATO . S6 " 
... "',. CO ... II .... TlD'" or TH 1 AIOYI ... Y ... U .. . '11 
.,..I ... D !lUCTIO"'1 {lUll. _flill fin .U .... lfI"'''"IL.CH ... U ... H. IUUlIl. WHlAT. 10UflDOUG" 0""0'" lOL L. 'I'''' 
ZAFTIG COMBINATIONS 
TH E YOUNGMAN IoIOT .OMA",,,,N 'AilAAMI (IoIO"CD L1YU.IlEO ONION. ".1 ..... H .... ,c~n ........... S8" . .. " THE ESSEX lDAfT lUI~IT COU II"'W lUI\,"''' OII\lINt.CLIIH ............................................ , .•..• . . .,-JACk'- MAIlION S "01 (O ... ID HII .UI TO"'"UI ' ... " .......... " u,n" ... Un .... D ,,\l1l ••••• ........... ' 
THE G '- G "'OV ... ,'1_'1011111 ,""IRI ,mU'1 10 ... ATO ItlTO",'O", U~I''''GIL $9 " 
ROAST I EEF \LOW 10AlHD 111((0 , .. , ... IoIO.HIlAO!!H ,AUei. ON"'''' 0",'0'" .01' 
REUIEN G."IIP ,u ... "I"'"." COI"ID 'Ill ~"""' ,"'UIUIlAV1. flU~II"'''' DUn''''G ••• 
nAPH EL 10.0,,, Tu."I" MA'''(o .OT ... ,O "''''0 C .... "'" .... CH...".NI1'O'" 'IoIAU ..... WllH G .... yy 
TUNA MELT G"ILlo w .. I ... , ... 1 lO ...... lO ","D ... UIN"I1I. ,IoIUIi ••••••••••••• _._ ._. . .. _. 
• • P ... STRA ..... I ANP SWISS G.'I,lo tu"""",,," II WITH (o.o,~r MUJT .... '" •• _.............. •• ._. 
GRILLE 0 PORTA8ELLO '- VEG ETA I LES IClAlno '1"11' ..... ,,' tUlO 0 ..... 'UI.'I 100t 
ITC G.'IIID , .. Al, ....... UI"'H'. , ... ~ "ID lACO" "''''D '0 ...... '0 •..•..• _ .......... . •• • 
HOT ..... E ... TlOAf ..... ElT II :to TO ...... 'O .... lID' .. loo ..... O ..... ,U'~'I lOLL 
GRill 
IIlY(D I ..... 'UI~'( .0Ll .... " .. Y'''('''''. TO:",,""O HTTUCi. nilNlU!>A O"'ON ... "'0 "'K" 








S8 . , 
S6 .. IEEf SIRLO IN IURGER •••••••. 
S ... L ..... ON IURGER •• . .•..•....•..••...•••••••••••••••••••• __ ........... _ ••••••••• S8 .. 
TURKEY IURGER ••••••••••••• ' .. ........... _ .............................. _ ....... _._ ........... 57." 
LEMON G"RLIC CHICkEN 8R[AST .................. _ ...................................... .............. $7 ." 
"'OOITlON' ",V""LA'll ' ..... OK!D .... '01'1 , ... LIT!!D "",V'H .00 ..... ' .o ... rrln .(,.1.,. '.110 ONIONt .... "l 'UTO . ........ U ICAN. 10NTIN .... CHIOD .... . tWltt . ..... VlNfTl lI. , IUU Joe L ... 
POGS 
II IYID WITIl ... o, ... nll . ... ~ IO . r ... .. ,. ' ...... II D SAUll . .... ...".. A .. O ' UI KII fIOll 
TWO kOSHER' STYlE HOT DOGS ••..•.••.••••••••••••••••.••.•• _ ••••••• _ ••••••••••••••••••••.•••••.••..........•.•. $6" 
All IE[F 11" LI. kNOCKWURST .......................................................... _ ••.... ::.: ..••.••.••••••••. $6." 
ENTREES 
lAKED ..... EATLOAf .................................. _ •••.•••••• _._ ••••••• _ ••••••• _._ •••• _._ ••••••. _._ •••..•..•••••••• $ 11" 
10 ... lno WIT .. fll ... "I'" TO"IO wIT ..... wHn( MUSH.OO ..... " ..... VY. 
Yf(;[T"'11I ... IDIIV :"0'(101 'OT ... TO ' 
IlOASTED HALF CHICKEN ' ... - ... -.-...•.............. _ ....... _ ....... _._ ... ... .. ... _. $ 12 " 
IR'I" "0.1011. (HI(KIN . AtTlO wn .. 0 .... "'" liMO", "''''0 "''''''1'' Y((;(' ... I U ... 1011" (IoIOItI or fOT""O 
RO"'STEDTURKEY .•••• . , •.•• ...••••••.••..••......•.• _ ••••• . .•••. 51l" 
\lOW 10AtTlD (IlAN" .. ,. ...... o ... .-.'cOl 1",,01' lhllT ,ll,Avy, Y(,,(T ... . U ... loU". ("01(( 01 fOTATO 
CORN[D 8EEf AND CA8BAGE ,_ ._ ••••..•.•.•• _._ ................... _ ......... _ •••.••• _._ ......... ' $10" 
WIT .. 100LlO 'OTA'O ,,",uon "'NO 0 .. ,0"'1 
CHICKEN IN ... POT .... ..-.... _. -.............. -.............. ..... ...... . $ 9 ." 
IRISkeT 0' IUf ..... _ .. ............... _._ ....... _._ .... _ ............... . S12" 
STUFfED CABIAGE ............•.................................... - ....... . $10 " 
.:IlANU .... TO ...... 'O .... U(( Yf(;!T ... I II ""(O\lV. , ,..g" 1 0 1 POTA'O 
fllESH f iSH O f T H [ DAY , .......... ......... __ ..................... .. ................... .. . _._ ... .. ................... $ .. _ " 
CHI I " IUClION Yf(; ('T .... LI ..... I DI ' .. ' .. 0'(( or PO''''10 
VEGeTARIAN LASAGN E ....................................................... .. ............. _ •••••••••••.•••••••••..••.••• SII ., 
",,., . ID 'M'''' WiTt ' l .. RII ' ''CIlII III UD wln~ 10.0,111 0 'OIN. IPI"'ACIoI. T0MA10n 










lRAIUp S .... UERKRAUT 
PICKLED SAUERKRAUT 




ONE POTATO PAI'<!(.AK[ 
BEVERAGES 








:"C .. "1 '1. " .. ' " 
.. ~ 
11 . , 
.. ~ .. ~ .. ~ 
.. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ 











LE ..... ONADE 
FRUIT JUICES 
$1" / $2 '. 
$1 '0 
51 .. , Sl .. 
:lA" ... 
EGG CIlEA ..... 
IlOOT IHR flOAT 
SODA 
PI" ,(T .,., 
0 ...... '-, .0", 
DR IROWNS 
'''''' "" 
'IL· ..... 1 C., ......... OP ... HI\,(' " 
O'IT H"'C, C"I •• " -_. II" 




80TTLEP WATER .. $1 " 
" .... C"""'O.·I ... • 
HOT CHOCOLAT E 51 .. 
HOT LE ..... ON WAT[R 
W'H,IoIO""". 
..... ILk 
wIT" (HOCO, ... T\ '0'''' 01 
ITIlAWllRlV,1'IU' 
BO TTLED Bun 
I ..... PORT ED 
......... 1' ''[IN'_IN .... " ... " 
' ...... ' '' .. AULt. 'NON A' "'0 
DO ..... UTIC 
10" .. ,(.10< . , .......... 0......., 
....... 00 ..... " ... ,,,11 "TI 
W HITE WINE 
.. ~ 
, ... " 
CHARDONNAY 
WHITE ZINF"'ND[L 
S ... UVIGNON IlA,..,C 
REO WINE 
U >0 "8 -
S4 - "6 -
$4 " $18.-
CAIERNET S ... UVIGNON$4 ' - "8 -
..... ERlOT S4 .. 518 -




BROWNIE ... ' .. ..011 
ZAFTIG CHEESECAKE 
RUG[LACH 
ICE CREA ..... 
Son8ET .••... 
BREAD PUPDING 




U . , 





•• • •• • 
COLD CEREAL ....................................................................................................................... $2.'0 
SERVED W ITH SLICED BANANAS OR BERRIES ................ : ..................................................................................................... $).'0 
STEWED OREGON PRUNES ............ J ..................... l. ............................................................ $2." 
PLAIN YOGURT ................................................................................................................... $5.'0 
SERVED WITH FRESH SEASONAL FRUIT AND GRANOLA • 
HOT OATMEAL .. .......................................................................... ........................................ $3.'J 
WITH GOLDEN RAISINS AND BROWN SUGAR 
FRESH SEASONAL FRUIT PLATE ....................................................................................... $4." 
BAGEL, LOX AND CREAM CHEESE .................................................................................... $8." 
POTATO PANCAKES ............................................................................................................ $4." 
WITH APPLESAUCE AND SOUR CREAM 
FROM THE GRILL 
CHALLAH FRENCH TOAST ................................................................................................ $6." 
WITH STRAWBERRIES AND MAPLE SYRUP 
BANANA-STUFFED FRENCH TOAST ................................................................................ $6." 
IN A BOURBON-VANillA BAITER WITH A DATE BUITER , 
POTATO PANCAKES AND SMOKED SALMON ..................... ........................................... $7." 
Dlll' lIME CREAM , , 
BUTTERMILK PAN'CAKES WITH MAPLE SYRUP AND STRAWBERRY BUTTER .......... $S." 
WITH BLUEBERRIES. SLICED BANANA. STRAW BERRIES OR WARM FRUIT COMPOTE .................................................. $6." 
GRANOLA PANCAKES ........................................................................................................ $6.'0 
WITH DAiE SUITER 
• 
FRESH CHtESE BLINTZES .................. ................................................................................. $5 ." 
WITH WARM FRUIT COMPOTE AND SOUR CR EAM 
EGGS AND OMELETTES 
SERVED W ITH HOME FRies. FRUIT AND CHOICE O F TOAST 
EGGBEATERS. EGG WHITES . BAGElS AND ENGLISH MUFFINS CAN BE SUBSTITUTED fOR SO, ADDITIONAL CHARGE 
FARM FRESH EGGS FRIED . POACHED. SOfT. SCRAMBLED OR HARD· BOILED 
ONE ............................................................... .................... ................ u ........ . ................... $3 .'0 
TWO ................................................................................................................................. $3." 
THREE ........... ................................................................................................................... $4.'0 
BREAKFAST SANDWICH fRllD EGG, HAM, MUENSTE •. TOMATO AND ENGLISH MUFFIN .................. $6.'0 
FRI ED MATZOH WITH CINNAMON SUGAR ................................ .. ... .. ........................................ $5." 
CORNED BEEF HASH AND EGGS ....................................................................................... $6.'0 
LOX, ONIONS, AND SCRAMBLED EGGS ........................................................................... $7.'0 
BEEF SALAMI AND SCRAMBLED EGGS ............................................. l ............................... $6.JO 
TOMATO. SCALLION AND CREAM CHEESE OMELETTE TOPPED WITH CAViA ................... $7.'0 
MACINTOSH APPLE AND VERMONT SHARP CHEDDAR OMELETTE.. ....................... $6.'0 
CUSTOMIZED OMELETTE .................................................................................................. $5 .'0 
CHOOSE FROM SMOKED BACON, HAM, SAUSAGE. ROASTED PEPPErtS , ONIONS. MUSHROOMS, 
SPINACH. TOMATO. BROCCOLI . SWISS, CHEDDAR, MUENSTER. AMERICAN. FETA. FONTINA ............ SO(. EA 
, SIDES 
ONE EGG .................... ........................ $1 .JO 
SMOKED MAPLE BACON ................ $1 ." 
PORK SAUSAGE ................................ $1 ." 
SMOKEHOUSE HAM ........................ $1 ." 
. $ '0 BAGEL AND CREAM CHEESE .... ...... 1. 
MUFFIN ............................................. $1 .u 
CINNAMON RAISIN TOAST .. .... ..... $1 .'0 
TOAST ................................................ $1 ." 
CORNED BEEF HASH ....................... $2." 
HOME FRIES ...................................... $1 .'0 
ENGLISH MUFFIN ............................ $1 .'0 
SILVER DOLLAR PANCAKES .. .. ........ $l ." 
COFFEE CAKE ...................... .............. $2.u 
BREAKFAST BEVERAGES 
DARK ROAST COFFEE ...................... $1 ." 
ESPRESSO ........................................... $1 ." 
CAPPUCCI NO ......................... ........... $2.lJ 
POT OF TEA ................................ .. ..... $1 .JO 
HER BA L TEA ........... ~ ......................... $1 .. 7S 
HOT CHOCOLATE ............................. $1 ." 
FRESH SQUEEZED 0 .1 ...................... $1 ." 
LARGE ............................................... $2.'0 
FRUIT JUICES ........... : ... ~: ................... $1 .JO 
LARGE ............................................... $2.00 
PRUNE, TOMATO. GRAPEFRUIT. APPLE. 
CRANBERRY, PINEAPPLE 
MIMOSA ............................................ $5 .'0 
CHAMPAGNE SPLIT ......................... $4." 
BREAD SELECTIONS , 
CISSEt, MARBLE RYE. PUMPERNICKEl. CHAllAH, BUlKIE, WH EAT, SOURDOUGH. ONION ROLL. PITA. 
, 
11/'1 
